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Osaka University
編
集
後
記
第
九
十
一
輯
を
お
届
け
し
ま
す
。
前
号
の
編
集
後
記
で
も
予
告
し
ま
し
た
よ
う
に
ヽ
今
号
に
は
、
本
年
一
月
の
大
阪
大
学
国
語
国
文
学
会
で
行
っ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
（会
話
文
と
地
の
文
に
関
す
る
通
時
的
・
多
角
的
研
究
と
そ
の
展
開
〉
の
報
告
を
掲
載
し
た
し
ま
し
た
。
こ
の
共
同
研
究
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
荒
木
浩
教
授
の
「由
来
」
を
ご
覧
く
だ
さ
れ
ば
と
思
い
ま
す
が
、
文
学
と
語
学
と
を
同
じ
研
究
室
で
学
ん
で
い
る
と
い
う
利
点
を
生
か
そ
う
と
し
た
試
み
で
す
。
当
日
行
わ
れ
た
四
つ
の
報
告
を
ま
と
め
た
も
の
を
掲
載
し
た
ほ
か
、
「傍
聴
記
」
二
本
を
も
掲
載
し
、
当
日
の
模
様
を
髪
髯
た
ら
し
め
ん
と
し
ま
し
た
。
次
に
こ
の
よ
う
な
企
画
が
な
さ
れ
る
の
が
何
時
に
な
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
遠
か
ら
ず
企
画
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
関
係
の
他
に
通
常
の
論
文
も
、
文
学
三
本
・
語
学
一
本
を
載
せ
ま
し
た
。
な
お
、
次
輯
は
、
第
九
十
二
・
九
十
三
輯
合
併
で
、
峰
矢
真
郷
教
授
の
御
定
年
を
記
念
す
る
特
輯
号
と
す
る
予
定
で
す
。
（岡
島
昭
浩
）
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大
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冊
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大
阪
府
豊
中
市
待
兼
山
町
一
―
五
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
文
学
。
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